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i) Memo permohonan rasmi ke Pejabat Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa)
ii) Dua (2) salinan digital (cakera padat) dokumen MQA-01
iii) Surat kelulusan Mesyuarat Saringan Awal JPT
Penghantaran permohonan adalah diselaraskan oleh PJPA
Lulus JKPT?
Fakulti perlu menyediakan :
i) Memo permohonan rasmi ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa)
ii) Tiga (3) salinan bercetak dokumen penawaran program akademik baharu
iii)  Dua (2) salinan digital (cakera padat) yang mengandungi dokumen MQA-01 dan 
dokumen penawaran program akademik baharu
vi) Surat kelulusan Mesyuarat Saringan Awal JPT
v) Surat kelulusan akreditasi sementara MQA-01
Penghantaran permohonan adalah diselaraskan oleh PJPA






Sekiranya ada maklum balas daripada MQA, fakulti perlu memberi 






                           
 Kertas cadangan permohonan program 
akademik baharu untuk MSA (1 salinan 
bercetak )
 Surat iringan Dekan
Fakulti/Pusat memohon perakuan 
JPPA/JKPS/JPPU













Dikembalikan kepada fakulti 
untuk penambahbaikan
LulusTIDAK




** keputusan Mesyuarat Saringan Awal oleh JPT perlu 
dimaklumkan ke Mesyuarat JPPA/JKPS/JPPU dan Senat
** keputusan permohonan Akreditasi Sementara oleh MQA perlu 
dimaklumkan ke Mesyuarat JPPA/JKPS/JPPU dan Senat
** keputusan permohonan kelulusan penawaran program akademik 
oleh JPT  perlu dimaklumkan ke Mesyuarat JPPA/JKPS/JPPU dan 
Senat
Bagi program akademik di peringkat Sijil, Diploma Eksekutif, 
Sarjana, Kedoktoran dan Program Francais serta Pesisir





FQMC Fakulti semak dan mengesahkan dokumen 
MQA01
Pasukan UPIK Fakulti semak dan mengesahkan 
Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik 
Baharu 
Program memohon perakuan Mesyuarat Jabatan/
Mesyuarat Pengurusan/Mesyuarat Fakulti
Fakulti menghantar ke PJPA untuk semakan
Program memohon perakuan Mesyuarat Jabatan/
Mesyuarat Pengurusan/Mesyuarat Fakulti
Fakulti menghantar ke PJPA untuk semakan dan 
pengesahan
1) Sistem UPU di BPKP untuk Sarjana Muda & Diploma Sahaja
2) Pusat Pengajian Siswazah untuk Pascasiswazah
Fakulti/Pusat tubuh Jawatankuasa Akademik 
Program Baharu (JAPB)  dan mencadangkan 
Lembaga Pengajian Program
Semakan dilakukan oleh PJPA dalam 
tempoh 1-2 minggu 
Fakulti/Pusat memajukan Permohonan Saringan 
Awal Program Akademik Baharu JPT ke Mesyuarat 
Saringan Awal
 Kertas cadangan permohonan program 
akademik baharu untuk MSA JPT (3 
salinan bercetak dan 1 salinan digital 
cakera padat)
 Surat iringan TNC (AA)
JAPB menyediakan dokumen MQA-01 dan kertas 
kerja cadangan penawaran program baharu (format 




                           
                           
Fakulti/Pusat memohon kelulusan Senat                           
Bagi program akademik di peringkat Diploma, 
Sarjana Muda, Sarjana dan Kedoktoran
Fakulti menyediakan dokumen cadangan 
penawaran program akademik baharu ke JKPT
Fakulti memajukan dokumen untuk permohonan  
perakuan JKPT dan kelulusan YB Menteri 
Pendidikan melalui Pejabat Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa)
Daftar penawaran program 
                           
                           
 Penawaran program 
                           









Fakulti memajukan dokumen 
permohonan Akreditasi Sementara ke 
MQA melalui Pejabat Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YA
Fakulti perlu menyediakan:
i) Surat iringan Dekan/Pengarah
ii) 1 salinan bercetak 
 TAMAT
MULA
 Kertas cadangan 
permohonan program 
akademik baharu 
untuk MSA (4 salinan 
bercetak dan 1 
salinan digital cakera 
padat) 










Pagi program akademik 
peringkat  Sijil, Diploma 
Eksekutif,  dan Program 
Francais serta Pesisir  
pemakluman kepada JKPT 
melalui Pejabat Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa) .
YA YA
